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Saint-Florent-le-Vieil – La Loire
Sondage (2003)
Michel Rolland
1 Seule une très courte intervention a pu être réalisée en 2003. Elle a permis, cependant,
de confirmer l’existence du « Gué aux Moines » et de localiser son aboutissement en
rive  gauche.  D’autre  part,  des  prospections  magnétométriques  ont  mis  en évidence
trois  anomalies  significatives au débouché du chemin du Buzet  sur l’île  Batailleuse,
mais dont la nature n’a pas pu être vérifiée.
2 Une prospection est donc envisagée (magnétométrique et visuelle) sur le pourtour de
l’île Batailleuse pour rechercher d’éventuels nouveaux points de franchissement, des
sites  submergés  ou  des  épaves.  Un  site  signalé  dès 1976  à  la  pointe  amont  de  l’île
pourrait être d’origine viking.
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